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Sami Paşazade Sezai Bey
T  AZMÎNAT dönemin'n fikir ve si- 
* yaset adamlarından Sami Paşa’ 
nın oğlu olan ve bu sebeple «Sami Pa­
şazade» diye anılan Sezai, 1859’da İs­
tanbul’da doğmuştur. Özel öğrenim gö. 
rerek yetişmiştir. Önce, Evkaf Neza- 
ret’i (Vakıflar Bakanlığı) mektubi ka­
lemine (*) memur olarak girmiş, son­
ra, Londra Büyükelçiliği, ikinci kâtip­
liğine atanmış.
İkinci Abdülhamit devrinde, Paris’e 
kaçmış, Meşrutiyet ilân edilince, yeni­
den İstanbul’a dönmüştür. Paris’te 
iken Şuray-ı Ümmet adlı gazeteye ya­
zılar yazmıştır. Baka sonra Madrit el­
çiliğine atanarak Birinci Dünya Savaşı 
sonuna kadar orada kalmıştır.
Yeni Türk edebiyatında ilk kez Avru­
pa tipi küçük hikâyeler vazmak'a yer 
aian bir yazar da Sami Paşazade Se­
zai’dir.
Onun küçük hikâyelerinde Fransız 
realistlerin n görüşlerine uygun b'r an­
layış vardır.
Eserleri arasında: «Sergüzeşt» adlı
romanı, en tanınmışıdır. Küçük Şeyler 
adındaki hikâye kitabı da çok sevil­
miştir.
Ayrıca: Hatıra, makale gibi çeşitli 
yazı türlerini b’r araya tcp’adığı Ru- 
muz-ül Edeb» (Terbiyenin Simgesi) de 
küçiik b’r eseridir.
A’pkonse Daudet.’n’n Jaek adh roma­
nını Tiirkçeye çevirerek Servet i Fünun 
dergi.esinde tefrika etmiştir. Biyük 
ed>p 1935 yılında hayata gözlerini yum. 
muştur.
(*) M ektebi kalemi: Bir dairenin yazı 
bölüm ü.
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